پرستاران بهداشت جامعه و خانواده های باافراد سالمند by samiei siboni, fatemeh
 پرستاران بيداشت جامعو ً خانٌاده ىای با افراد سالمند
سٓثّٔهٓ أَل َّتَعٕجٔذٍٔا إِل َّإِيّٓبُٔ ٍ ٓثِبلَْالِذٓيٕيِ إِحٕؼبًبً إِهّٓب يٓجٕلُغَيَّ عٌِْذٓنٓ الْىِجٓشَ أَحٓذّٔٔوب أٍَ ٕ  ٍ ٓلَعى
  )32(وِلأّوب فَلا تَمُلْ لَْٔوب أُف ّ ٍ ٓل تٌَْْٓشّْٔوب ٍ ٓلُلْ لَْٔوب لََٕل ًوَشِيوبً 
  )42(ٍٓ اخْفِط ٕلَْٔوب خٌٓبح ٓالزُّلِّ هِيَ الشَّحٕوٓة ٍِ ٓلُلْ سٓةِّ اسٕحٓؤْٕوب وَوب سٓثّٓيبًِي صٓغِيشا ً
 
. پشٍسدگبست همشّس داؿت وِ خض اٍ سا ًپشػتيذ ٍ ثِ پذس ٍ هبدس ًيىى وٌيذ
هگَ ٍ » اف«اگش يىى اص آى دٍ يب ّش دٍ ًضد تَ ثِ پيشى سػيذًذ، ثِ آًبى 
ٍ اص سٍى . آًبى سا اص خَد هشاى ٍ ثب آًبى ػٌديذُ ٍ ثضسگَاساًِ ػخي ثگَ 
! پشٍسدگبسا: هْشثبًى ٍ لؽف، ثبل ِتَاظع خَيؾ سا ثشاى آًبى فشٍدآٍس ٍ ثگَ
 .ثش آى دٍ سحوت آٍس، ّوبى گًَِ وِ هشا دس وَدوى تشثيت وشدًذ
 اّذاف سفتاسی
 سالمندی را تعریف کنید-1
 
 ویژگیهای دوران سالمندی را شرح دهید-2
 
 نقش پرستار بهداشت جامعه در رابطه با خانواده های دارای فرد سالمند را شرح دهید-3
 خاًَادُ دس ػي ػالوٌذی ٍ تاصًـؼتگی
 .ثب ثبصًـؼتگي يه يب ّش دٍ صٍج آغبص ؿذُ ٍ ثب هشي پبيبى هي يبثذ
 
 .ػبلوٌذاى ثشداؿت ّبی هتفبٍتي اص ايي هشحلِ داسًذ
 
هحيػ سظبيت ، تَاًبيي حفظ ٍظعيت هبلياحؼبع ػبلوٌذاى ثؼتگي ثِ 
 .فشد داسدٍظع ػلاهت ٍ ثخؾ هٌضل 
 ٍظایف خاًَادُ دس هشحلِ ّـتن تکاهلی
 )هْوتشیي ٍظیفِ تکاهلی(داؿتي صًذگی سضایت تخؾ
 
 تؽبثك ٍ ػبصؽ ثب وبّؾ دسآهذ
 
 تؽبثك ثب اص دػت دادى ّوؼش
 ٍظایف خاًَادُ دس هشحلِ ّـتن تکاهلی
 تمَيت استجبغ صحيح ثيي صٍخيي
 
 سعبيت ًىبت ايوٌي دس هٌضل 
 
 ثشًبهِ سيضی ثشای پيـگيشی اص اختلالت تغزيِ ای دٍساى ػبلوٌذاى
 gnigA
 ػبلوٌذی تغييشات دطًشاتيَ خَد ثِ خَدی ٍ پيـشًٍذُ ٍ غيش لبثل
 اػت  سٍحيٍ  خؼويثبصگـت 
ثش ًحَُ پيش  هعٌَیٍ اختوبعي ، ػبيىَلَطيه، فيضيَلَطيهفشايٌذّبی 




 ثؼتگي ثِ وفبيت صيؼتي داسد:ػي صیؼتی 
 
 ثِ ظشفيت ػبصگبسی فشد ثب هحيػ:ػي سٍاًـٌاختی
 
 ظشفيت فشد ثشای وبس وشدى دس خبهعِ :ػي عولکشد
 
 سفتبس اختوبعي فشد ًؼجت ثِ ػي تمَيوي : ػي اجتواعی
 YGOLOTNOREG
اص ًظش صيؼت ؿٌبختي ، سٍاى ؿٌبػي ٍ خبهعِ هغالعِ فشایٌذ پیشی 
 .ؿٌبػي اػت 
 .هؽبلعِ تخصصي فشايٌذّبی پيش ؿذى اؼلاق هي گشدد
ثيَؿيوي ، فيضيَلَطی ، داسٍ ؿٌبػي ، خبهعِ ؿٌبػي ٍ عَاهل ديگش دس  




ػبلوٌذاى ثِ سفتبس تجعيط آهيض ثب ػبلوٌذاى ثِ گًَِ ای وِ اخبصُ ًوي دّذ 
 ديذُ ؿًَذؼَس ٍالع ثيٌبًِ 
 SCIRTAIREG: طب سالمندان 
 
 پبتَلَطيهٍ فيضيَ لَط يه دس صهيٌِ سؿتِ تخصصی هغالعِ پیشی 
 GNISRUN  CIGOLOTNOREG:پرستاری سالمندی 
 :اػت وِيه ؿبخصِ تخصصي اص پشػتبسی 
 
اسصيبثي اص ػلاهتي ٍ ٍظعيت عولىشد ػبلوٌذاى، ثشًبهِ سيضی ٍ اخشای  
هشالجت ثْذاؿتي ٍ اسائِ خذهبت ثشای تبهيي ًيبصّبی ؿٌبختِ ؿذُ ٍ 
 ..اسصؿيبثي تبثيش ايي هشالجت ّب هي ثبؿذ
 GNISRUN  CIGOLOTNOREG:پرستاری سالمندی 
 : ّذف
 
علي سغن فمذاًْبی خؼوي ٍ سٍاًي ثِ فشد حذاکثش اػقلال حفظ عضت ٍ 
 .ػبلوٌذ ووه هي وٌذ
 دس هَسد ػي ػالوٌذی  OHWتقؼین تٌذی 
 هيبًؼبل : ػبل  95-54
 
 هؼي : ػبل  47-06
 
 )پيش (ػبلوٌذ : ػبل  09-57
 
 خيلي پيش: ػبل ثِ ثبل  09
 :دس افشاد ػبلوٌذهشاقثت پشػتاسی 
 عولکشد جؼوی ٍ تا تَجِ تِ تیواسیْای ؿایع ػالوٌذی  
 
 .اػبع تجعيط دس هشالجت پشػتبسی لشاس گيشد ػيًجبيذ : ًىتِ
ّذف پشػتبساى ووه ثِ ػبلوٌذاى خْت ثِ حذاوثش 
 هي ثبؿذ LDAI ٍ  LDAسػبًذى 




Instrumental activities of daily living 
ازغ ىدشک ُداهآ 
ىدسَخ ٍساد 
دَخ یلاه سَها تیشیذه 
 ًظشیِ ّای ػالوٌذی
 ًظشیِ  اسیکؼَى
دس اعتوبد ثِ ًفغ اسيىؼَى يىي اص ًيبصّبی دٍسُ ػبلوٌذی سا ايدبد 
 .هي داًذيبع ٍ ًب اهيذی همبثل 
 
                             
 
 ًظشیِ ّاٍیگْاػت
 :ٍظبيف ػبلوٌذاى سا ؿبهل               
ثب وبّؾ لذست ٍ ػلاهت خؼوي ، ثبصًـؼتگي ، وبّؾ دسآهذ  تؽبثك
 ،هشي ّوؼش 
 
 ثب ًمـْبی اختوبعي اًعؽبف پزيشی 
 
 ثشای خَدصًذگي سظبيت ثخؾ ايدبد يه 
 
 
 ًظشیِ عذم تعْذ
، ثبيذ اص خبهعِ حوبيت خَد سا اص فشد ػبلوٌذ لؽع هيىٌذ ٌّگبهي وِ 
 .خبهعِ وٌبسُ ثگيشد تب ثِ سظبيت ثيـتشی اص صًذگي ثشػذ
 ًظشیِ فعالیت 
 
ؿیَُ احؼبع سظبيت اص صًذگي دس ػبلوٌذی ؼجيعي هؼتلضم حفظ يه 




ثشای تَاًبيي ؿخصي ، هتىي ثِ تؽبثك هَفميت آهيض ثب دٍساى ػبلوٌذی 
 .اػتوشاس صًذگي دس ؼَل حيبت اػت
 
 ّيچ دٍ ًفشی ثب ػشعت يىؼبى پيش ًوي ؿًَذ
  :ًظشیِ ّای ػالوٌذی هشتَط تِ هحیظ داخلی تذى 
 
 :  ًظشيِ طًتيه-1 
 .ثشًبهِ طًيه اسثي وبهل هي ؿَد 
 دس ػٌتض ٍ تشخوِ پيبهْب ANRٍ  ANDًبتَاًي تذسيدي  
 
 اظوحلال تذسيدي دس ايوٌي ؿيويبيي ثذى:   ًظشيِ اتَايويَى-2
 
تغييش ؿىل ولاطى ٍ وبّؾ ػشعت خزة ٍ دفع ٍ وبّؾ : ًظشيِ ولاطى -3
 وفبيت ساّْبی عصجي
 
اػتشػْب يب وبس هذاٍم ثبعث وبّؾ وفبيت عولي فشد هي : ًظشيِ فشػَدگي -4
 .ؿَد
  :ًظشیِ ّای ػالوٌذی هشتَط تِ هحیظ خاسجی تذى 
 
 






 )سٍاًي –سٍحي (تبثيشات هحيؽي
 
 ):عثیعی (ػالوٌذی اٍلیِ 
پيـشًٍذُ ،  :تغييشات ؼجيعي ايدبد ؿذُ دس اثش فشايٌذ ؼجيعي ػبلوٌذی
 داخلي ،تذسيدي
 
 ):پاتَلَطیک(ػالوٌذی ثاًَیِ 
 ...آلَدگي َّا ، ًَس خَسؿيذ :ًبؿي اص عَاهل هحيؽي 
 :ٍجِ توایض 
 اٍليِ دس ّوِ افشاد ٍلي ثبًَيِ ثؼتِ ثِ تبثيش عَاهل هحيؽي: عوَهی تَدى 
                        
 :ٍظیفِ پشػتاس                                
 تـخيص ػبلوٌذی اٍليِ اص ثبًَيِ
 ثبتذاثيش پشػتبسی ػجت تبخيش ػبلوٌذی ثبًَيِ
  :کیفیت صًذگی ػالوٌذاى دس جاهعِ
) فمذاى ثيوبسی ( ،تٌذسػتي )ؼَل عوش (ثمب : ػبلوٌذی هَفك 
 )ؿبدهبًي (،سظبيتوٌذی اص صًذگي 
 
 :عَاهل پيؾ ثيٌي وٌٌذُ دس ػلاهت ٍ عولىشد ثْتش دسػبلوٌذی
 
، )سفتبسّبی هشتجػ ثب ػلاهتي (عَاهل اختوبعي ،سٍاًـٌبختي ٍ سفتبسی
 سظبيتوٌذی اص ػشای ػبلوٌذاى
 
 .ثش ثلَغ ٍ تىبهل ؿخص لبثل تَخِ هي ثبؿذ هحیظٍ  فشٌّگ تبثيش
 
هحىوي داسًذ ثِ ٌّگبم ػبلوٌذی ، اص تَخِ عقایذ هزّثی  افشاديىِ
 هعٌَی ٍ َّؿيبسی ثبليي ثشخَسداسًذ
 
  تغییشات هشتَط تِ ػالوٌذی 
  :عشٍقی –تغییشات ػیؼتن قلثی 
 وبّؾ ثشٍى دُ للجي 
 وبّؾ اًعؽبف پزيشی عشٍق 
 وبّؾ ثبصگـت ٍسيذی 
 سػَة پلان 
 وبّؾ لبثليت استدبعي سيِ 
 افضايؾ ػشعت تٌفغ ٍ وبّؾ عوك تٌفغ
 :تیواسیْای ؿایع 
 للجي عشٍلي 
 عشٍق هغضی
 ٍسيذی  
 تٌفؼي
 :علائن 
 ظعف ٍ تٌگي ًفغ ٌّگبم فعبليت 
 اختلال دس تشهين ثبفتي ثِ علت وبّؾ اوؼيظًبػيَى 
 اؿىبل دس خشٍج تشؿحبت سيِ 
 :تذاتیش پشػتاسی
 ٍسصؽ هٌظن
 اختٌبة اص هصشف دخبًيبت 
 سطين ون ًوه ٍ ون چشة 
 وٌتشل هٌظن فـبس خَى  
 وٌتشل اػتشع  
 هصشف هبيعبت وبفي  
 اختٌبة اص لشاس گشفتي دس هحيؽْبی آلَدُ 
  اػکلتی  –تغییشات ػیؼتن عضلاًی 
 
 وبّؾ ثبفت صيش خلذی ٍ ٍصى 
 وبّؾ دس تَدُ ٍ لذست ععلاًي 
 پَوي اػتخَاى 
 ػفتي هفبصل  
 وبّؾ داهٌِ حشوتي  
 وٌذی حشوبت  
 وَتبُ ٍ خويذُ ؿذى لبهت 
 :تیواسیْای ؿایع 
 ثيوبسيْبی اػتخَاًي 
 هتبثَليه




 ؿىبيت اص دسد هفبصل 
 دسد ووش 
 وَتبُ ؿذى لذ 
 هؼتعذ ؿذى فشد ثشای ؿىؼتگي
 :تذاتیش پشػتاسی
 ٍسصؽ هٌظن 
 سطين پش ولؼين ٍ فؼفش هحذٍد  
 هىول ّبی ولؼين ٍ اػتشٍطى 
  :تغییشات ػیؼتن عصثی 
 وبّؾ ػشعت ّذايت عصجي 
 تبخيش دس پبػخ دسوي ٍ سفتبسی
 عذم وفبيت تٌظين دسخِ حشاست ٍ دسن دسد 
 صٍال حغ تعبدل ٍ هـىل ؿذى حشوبت ظشيف 
 :تیواسیْای ؿایع 
 دليشيَم 
 دهبًغ  
 ثيوبسيْبی آلضايوش  
 پبسويٌؼَى  
 ّبًتيٌگتَى 
 :علائن 
 آّؼتِ ؿذى پبػخ ٍ ٍاوٌؾ فشد 
 ؼَلًي ؿذى صهبى يبدگيشی 
 ؿىبيت اص ػؼتي ٍ ظعف ٍ ػمَغ ّبی هىشس  
 احؼبع ػشگيدِ
 :تذاتیش پشػتاسی 
 آهَصؽ صحيح ساُ سفتي ثِ فشد 
 افضايؾ تحشيىبت حؼي  
 تـَيك فشد ثِ اػتفبدُ اص عصب ٍ آّؼتِ ثلٌذ ؿذى اص ٍظعيت خَاثيذُ  
  :تغییشات دس حَاع ٍیظُ 
 وبّؾ دلت ثيٌبيي 
 افضايؾ حؼبػيت ثِ ًَس لَی 
 وبّؾ تؽبثك ثب تبسيىي  
 وبّؾ تَاًبيي دس تـخيص سًگْب 
 وبّؾ دلت ؿٌَايي 
 وبّؾ حغ ثَيبيي ٍ چـبيي 
 :تیواسیْای ؿایع 
 وبتبساوت 
 دطًشاػيَى هبوَل ًبؿي اص پيشی 
 ستيٌَپبتي ديبثتي 
  :علائن
 دادى پبػخ ّبی ًبهٌبػت 
 دسخَاػت ثشای ولوبت 
 خن ؿذى ثشای ؿٌيذى ثِ ؼشف خلَ
 هحشٍهيت اص هحشوْبی حؼي ػجت ثي حَصلگي 
 ػشدسگوي 
 تحشيه پزيشی 
 عذم هَلعيت يبثي ٍ اظؽشاة 
 :تذاتیش پشػتاسی 
 اػتفبدُ اص عيٌه ٍ ػوعه 
 اػتفبدُ اص سًگْب ٍ تصبٍيش ،هضُ ،ثَ ،صذا تحشيىبت حؼي سا فشاّن وٌذ 
 صحجت وشدى ثب صذای ون داهٌِ 
 وبػتي اص صذاّبی اظبفي 
 اػتفبدُ اص علائن غيش ولاهي 
 تـَيك ثِ اػتفبدُ اص ليوَ ثشای تحشيه حغ چـبيي
 تغییشات دس ػیؼتن گَاسؽ 
 وبّؾ ؿيشُ ّبی گَاسؿي ٍ خزة هَادغزايي
 وبّؾ تَى ععلاًي ٍ حشوبت دٍدی سٍدُ ّب 
 وبّؾ تشؿح ثضاق 
 تبخيش دس تخليِ هشی ٍ هعذُ 
 :تیواسیْای ؿایع 
 )ديؼفبطی ، فتك ّيبتَع (ثيوبسيْبی هشی 
ثيوبسيْبی ..)ػَء خزة (،سٍدُ وَچه ..)گبػتشيت (ثيوبسيْبی هعذُ  
 ..)ديَستيىَليت (سٍدُ ثضسي 
 تغييش دس الگَی دفع ،
 ..)پبًىشاتيت (ثيوبسيْبی لَصٍالوعذُ 






 ػَصؽ ػش دل  
 ػَءّبظوِ  
 ؿىبيت اص يجَػت ٍ ًفخ ٍ ًبساحتي ؿىن
 :تذاتیش پشػتاسی 
 الگَی صحيح تغزيِ 
 اختٌبة اص فعبليت ّبی ػٌگيي ثعذ اص صشف غزا  
 دّبًـَيِ  
 هشالجت هٌظن اص دًذاًْب 
 هحذٍد وشدى هليٌْب  
 ًَؿيذى هبيعبت وبفي 
 دس ًظش داؿتي صهبى ٍ فشصت هٌبػت ثشای دفع
  ادساسی-تغییشات ػیؼتن تٌاػلی 
 وبّؾ خشيبى خَى وليِ 
 وبّؾ تعذاد ًفشًٍْب ٍ دس ًتيدِ دفع آّؼتِ هَاد صائذ
 تعبدل ًبپبيذاس هبيعبت ٍ الىتشٍليتْب 
 دسصذ  05وبّؾ ظشفيت هثبًِ تب 
وبّؾ وٌتشل ععلِ هثبًِ وِ ثِ تخليِ ًبوبفي هثبًِ ٍ ثي اختيبسی عصجي 
 هي اًدبهذ
 
 :تغییشات دس هشداى 
 :ّيپشتشٍفي خَؽ خين پشٍػتبت
 )تىشس ،احؼبع عذم تخليِ (احتجبع ادساس ، ًبساحتي دس دفع ادساس 
 
 :تغییشات دس صًاى
 )ثي اختيبسی تَام ثب اظؽشاس(ؿل ؿذى ععلات پشيٌِ،ثي ثجبتي دتشػَس
 :تیواسیْای ؿایع 
 ًبسػبيي حبد ٍ هضهي وليِ
 عفًَت ػيؼتن ادساسی 
 ٍاطيٌيت
 :علائن 
 احتجبع ادساسی ،دؿَاسی دس ادساس وشدى ، تىشسادساس ، ثي اختيبسی ادساسی
 :تذاتیش پشػتاسی
 ًَؿيذى هبيعبت وبفي 
 توشيٌبت ععلات وف لگي 
 ثْذاؿت پشيٌِ 
 هشاخعِ هٌظن ثِ پضؿه
 
 تغییشات ػیؼتن اًذٍکشیي
وبّؾ دس ػؽَح پلاػوبيي اػتشٍطى ، آلذػتشٍى ،ولؼيتًَيي ،پشٍلوتيي 
 ،َّسهَى سؿذ )صًبى (
 
 افضايؾ ػؽَح َّسهَى هحشن فَليىَل،َّسهَى لَتئيي ٍ ًَساپي ًفشيي 




 وبسػيٌَم ّبی تيشٍئيذ
 )پؼتبى ،گشدى سحن ، آًذٍهتشيَم ، سحن(ػشؼبى ػيؼتن تَليذ هثل صًبى
 :علائن
 افضايؾ تعشيك 
 دسدّبی اػتخَاًي 
 تغييشات دسخِ حشاست  
 عذم تخوه گزاسی 
 :تذاتیش پشػتاسی 
هشاخعِ هٌظن ثِ پضؿه ، هصشف وبفي هبيعبت ،هصشف ؿيش ٍ لجٌيبت ، پيـگيشی اص 
 صذهِ ثِ اػتخَاًْب
 تغییشات پَػت ٍ هَ ًاخي
 وبّؾ لبثليت استدبعي پَػت 
 خـىي ، پَػتِ پَػتِ ، چيي ٍ چشٍن  ؿذى پَػت  
 تبػي دس هشداى ٍ ًبصن ؿذى هَّب دس صًبى 
 پيگوبًتبػيَى ٍ خبل 
 وبّؾ هلاًَػيتْب  
 ظخين ٍ ؿىٌٌذُ ؿذى ًبخٌْب 
 وبّؾ لذست حفبظت دس همبثل ظشثِ ٍ تبثؾ آفتبة 
 وبّؾ تشؿح چشثيْبی ؼجيعي ٍ تعشيك
 
 :تیواسیْای ؿایع 
 وشاتَصيغ 
 ػشؼبًْبی پَػت 






 ؿىبيت اصعذم تحول گشهب 
 صخن ، ػَختگي ، آفتبثضدگي  
 ٍخَد لىِ ّبی هختلف سٍی پَػت  
 هَّبی ًبصن ، سيضؽ هَ 
 ًبخٌْبی ؿىؼتِ ٍ ظخين 
 خـىي پَػت ٍ هؼتعذ تشن خَسدگي
 تذاتیش پشػتاسی
 اختٌبة اص لشاسگشفتي دس هعشض ًَس خَسؿيذ 
 پَؿيذى الجؼِ هٌبػت هتٌبػت ثب سخِ حشاست هحيػ 
 تٌظين دسخِ حشاست هحيػ اتبق 
 ثبس دس ّفتِ  2-1حوبم وشدى 
 )دٍؽ ثْتش اص ٍاى (چشة وشدى پَػت  
 
5 یذٌولاػ شت شثَه يهضه تیعضٍ(بَلغهاً شیثات)  
 Intellectual impairment         يٌّر للاتخا  
 Immobility                 يوشحت يث  
 Instability                    یساذيبپبً  
 Incontinence             یسبيتخا يث  
 Iatrogenic drug reaction     هيًطٍشتبي ييٍساد یبّ ؾٌواٍ  
  :تغییشات سٍاى ؿٌاختی 
 َّؽ 
 دسن اص خَد 
 اعتوبد ثِ ًفغ 




ادسان فعبيي ٍ حفظ اؼلاعبت غيش عملاًي وبّؾ ٍلي حل هؼئلِ ، 
تَاًبيي هـىل گـبيي ثش پبيِ تدبسة گزؿتِ ،دسن ولاهي ٍ تَاًبيي ّبی 
 .سيبظي وبّؾ ًوي يبثذ
 :دسک اص خَد 
 .دس ؼَل صًذگي تَػعِ هي يبثذ ٍ ثب تغييشات فيضيَلَطيه دس استجبغ اػت
 
دسن اص خَد ًتبيح تغييشات دسن ؿذُ دس ػبختوبى ٍ عولىشد ثذى  ٍ 
 .اسصيبثي ديگشاى اص فشد دس هحيػ اػت
 .دس اٍاخش صًذگي ثبثت ًيؼت 
 
 :اعتواد تِ ًفغ 
 
 اص احؼبػبت هٌتح اص همبيؼِ فشد اص خَد ثب ايذال ٍی تـىيل ؿذُ 
 
ثؼتِ ثِ چگًَگي دسن فشد اص خَد ٍ دسن ديگشاى اص اٍ ، صًذگي هَفك دس 
 دس هشاحل ثعذی صًذگي +گزؿتِ ثبعث اعتوبد ثِ ًفغ 
  :فقذاًْا ٍ ػاصگاسی تا آًْا 
 ػبلوٌذی تَاًبيي فشد سا دس ػبصگبسی ثب فمذاى وبّؾ هي دّذ
 
 .فمذاى عبهل ايدبد تٌيذگي اػت وِ ثبعث ًمص دس عولىشد هي ؿَد  
 :دهاًغ 
 آلضايوش : اص هَاسديىِ ثبعث دهبًغ 
ٍ ػپغ ثعذ اص يه دٍسُ چٌذ ػبلِ اختلال دس لعبٍت اثتذا فشاهَؿي ٍ 
 .فشد گيح ؿذُ ٍ خبًَادُ اؽ سا فشاهَؽ هي وٌذ 
 :گیجی
اگش تغييشات صيبدی ثب ّن اتفبق ثيفتٌذ  ٍ ػبلوٌذ دس يه هحيػ وبهلا 
 .هتفبٍت ثشدُ ؿَد دچبس گيدي هي ؿَد 
 
 :تذاتیش پشػتاسی 
اػتفبدُ اص تمَين ٍ ػبعت ، صذاوشدى هذدخَ ثب اػن ،گفتگَ دسثبسُ 
 ...خبًَادُ هذدخَ  ٍ 
  :تغییشات حافظِ 
 .حبفظِ يه ًـبًِ يبدگيشی اػت وِ دس ػبلوٌذاى وبّؾ هي يبثذ 
 .حبفظِ ًضديه وبّؾ ٍ حبفظِ دٍس، دػت ًخَسدُ
 
 :عَاهل تاثش گزاس تش یادگیشی 
 اًگيضُ ، ػشعت عول ، ٍظعيت خؼوي
 :تذاتیش پشػتاسی 
 اػتفبدُ اص سٍؿْبی تمَيت حبفظِ ثشای ووه ثِ يبد آٍسی اؼلاعبت 
 تـَيك ثِ يبد آٍسی هذاٍم 
 استجبغ دادى اؼلاعبت خذيذ ثب داًؼتِ ّبی لجلي 
 اػتفبُ اص ًـبًِ ّبی ؿٌَايي ، ثيٌبيي ، ػبيش علائن حؼي 
 تـَيك ثِ اػتفبدُ اص عيٌه ٍ ػوعه 
 سٍؿي وشدى هحيػ ثب ًَس هٌبػت ٍ غيش دسخـٌذُ 
 فشاّن وشدى هحيػ ػبوت وِ هَخت اًحشاف فىش فشد ًـَد
 هذت آهَصؽ وَتبُ ثبؿذ 
 تٌظين اّذاف آهَصؿي ثب اػتفبدُ اص ًظشات ثيوبس
 اختلال رٌّی 3
 )اختلال رٌّي پيـشًٍذُ(صٍال عمل: دهبًغ -1
 
 )اختلال خلك: افؼشدگي(دپشػيَى -2
 
 )وٌفَصيَى حبد; اغتـبؽ ؿعَس (دليشيَم -3
  :ًیاص ّای فشد ػالوٌذ تا تَجِ تِ ّشم هاصلَ 
 :ًيبص ثِ تعبلي
 توبم آًچِ وِ فشد هي تَاًذ ثبؿذ
 
 :پشٍسؽ الگَيي ثشای ًمؾ 
 ؿٌبختي هذدخَ
 
 :اعتوبد ثِ ًفغ 
 سظبيت اص خَد ، احتشام گزاؿتي ثِ ديگشاى
 
 :فشدی وشدى هشالجت
 دخبلت دادى ثيوبس ٍ خبًَادُ دس ثشًبهِ سيضی
 
 :هحجت ٍ دٍػت داؿتي 
 هحجت ، تعلك ، سٍاثػ ًضديه
 
 :هشالجت ٍ تَخِ 
 يىذلي ، استجبغ هَثش
 
 اهٌيت ٍ ايوٌي 
 پٌبّگبُ ، سّبيي اص خؽش
 
 :پيـگيشی اص هـىلات 
اسصيبثي هٌظن دسهبى ٍ هشالجت ، اػتفبدُ اص ًشدُ وٌبس تخت ، 
 ووه ثِ حشوت دس صَست ًيبص
 
 ًيبص ّبی خؼوي 
 اوؼيظى ، آة ، غزا ، اػتشاحت ، دفع
 
 
 :تبهيي عولىشد ووه وٌٌذُ ساحتي 
ٍعذُ غزای اصلي ، ٍظعيت دادى ،تـَيك ثِ  4ٍسصؽ ، 
خَسدى هبيعبت ، تٌفغ عويك ، ووه دس سعبيت ثْذاؿت ، 
 تؼىيي دسد
  
فشايٌذّبی ػبلوٌذی ؼجيعي ثشای ثشًبهِ هشالجت پشػتبسی ٍ دسهبى ثبيذ 
 .هذ ًظش ثبؿذ
 
 :گبّي اص دسد  
 . ؿذت ووتشی داسد  يب هوىي اػت دسد فشاهَؽ ؿَد
 
 :تغييش دسخِ حشاست 
افضايؾ دسخِ حشاست دس پبػخ ثِ عفًَت ووتش ثِ ٍخَد هي آيذ يب ؿذت 
 ووتشی داسد
 :داسٍ دسهاًی دس ػالوٌذی 
 خزة ، اًتـبس ، اًتمبل ، دفع داسٍّب: عَاهل خغش فاسهاکَکیٌتیک
 
 تعبدل ثيي داسٍ ٍ گيشًذُ آى ٍ پبػخ : عَاهل خغش فاسهاکَدیٌاهیک 
 فيضيَ لَطيه ايدبد ؿذُ
اسصیاتی ٍضعیت ػلاهتی افشاد تِ دلیل ًاپایذاسی ػلاهتی افشاد هؼي 
 .هؼي هـکل تش هی تاؿذ
 
 تَجِ تِ اتعاد گًَاگَى ػلاهتی تِ صَست یک عیف هْن اػت
 
ّذف اص هشاقثت، تْثَد ٍضعیت ػلاهتی ٍ عولکشد ٍ تِ حذاقل سػاًذى 
 صٍال ػلاهتی ٍ ضعف عولکشدی اػت
 ػَء سفتاس دس ػالوٌذاى
 عذم اسائِ هشالجت يب هشالجت ًبهٌبػت ٍ اؿتجبُ
 ًمص حمَق ػبلوٌذاى 
 غفلت پضؿىي تشن وشدى آًْب
 ػَء اػتفبدُ هبلي
 ػَء سفتبس خٌبيي
 ...)دفع، تغزيِ ٍ( عذم دس ًظش گشفتي ًيبصّبی فشدی
 ثي اعتٌبيي ثِ ػبلوٌذ
 عذم تَخِ ثِ تَاًوٌذی ػبلوٌذ ٍ تمَيت حغ ًبتَاًي دس ػبلوٌذ
 ػغَح پیـگیشی هشتَط تِ ػالوٌذاى
 تضسيك ٍاوؼي: پيـگيشی اٍليِ
 
اسصيبثي ػبلوٌذاى ٍ غشثبلگشی اص ًظش ثيوبسيْبی للجي : پيـگيشی ثبًَيِ
 ...عشٍلي ٍ 
 
ايدبد وليٌيه ٍيظُ ػبلوٌذاى خْت پيـگيشی اص : پيـگيشی ثبلثيِ
 عَاسض ًبؿي اص ثيوبسيْبی هضهي
 تا عیف عة ػٌتی ssenllew-هقایؼِ عیف ػلاهتی
 
يه سٍيىشد هثجت ثشسػي سيؼه   ssenllew-سٍؽ ؼيف ػلاهتي
 فبوتَسّبی هَثش ثش اثتلا ثِ ثيوبسيْبی هضهي هي ثبؿذ
 
 دس حبليىِ سٍؽ ػٌتي فمػ ثش ٍخَد يب عذم ٍخَد ثيوبسی هضهي اؿبسُ داسد
 طیف طب سنتی









  ًبخَؿي/عذم ٍخَد ثيوبسی
 ٍخَد ثيوبسی
 تلاؽ ثشای دسهبى
 هحذٍديت فعبليت
 هحذٍديت عوذُ دس فعبليت
 ثؼتشی ؿذى
 ًبخَؿي ٍ هشي
 طیف سلامتی




 آهَصؽ تىٌيه ّبی هشالجت
 وٌبسُ گيشی اص هشالجت ثِ ؼَس دٍسُ ای اػتشاحت
خَاة ٍ اػتشاحت، ٍسصؽ ٍ تغزيِ وبفي، تبهيي خلَت يب : اسائِ هشالجت 
 حعَس دس خوع، حوبيت ٍ ووه ّبی هبلي ٍ حفظ ػلاهتي
 
  :ؿیَُ صًذگی ػالن فشد ػالوٌذ 
 سعبيت اصَل تغزيِ صحيح 
 سعبيت ثْذاؿت خَاة  
 تحشن لصم دس ؼَل ؿجبًِ سٍص  
 عذم اػتعوبل دخبًيبت 
 هعبيٌبت هٌظن دٍسُ ای 
 ثشخَسداسی اص ػلاهت سٍاى  
 هـبسوت فشد ػبلوٌذ دس فعبليت ّبی اختوبعي ٍ دس وٌبس خبًَادُ ثَدى 
 دػت ّاین چِ پیش ٍ فشتَت اًذ
 دػت  ِّای تاتَت اًذ! دػت، ًِ
 سٍصی ایي دػت ّا جَاى تَدًذ
 ًاصک ٍ ًشم ٍ هْشتاى تَدًذ 
 هاًذُ اهشٍص اص آى ّوِ پاکی 
 صاى ّوِ چیشگی ٍ چالاکی 
 پَػتی تیشُ ٍ چشٍکیذُ 
 اػتخَاًی تکیذُ، پَػیذُ
 ؿذُ ًـخَاسِ یادّا، کاسم
 خَیؾ سا ایي  چٌیي هی آصاسم 
 گاُ صیي پیش هاًذُ دس صًذاى
 یاد کی هی کٌٌذ فشصًذاى
 گاّی اص هي ػشاغ هی گیشًذ
 لیک اها ص دیذًن ػیشًذ 
 ػشد ٍ ًاهْشتاى ٍ ًاٌّجاس 
 سفع تکلیف هی کٌٌذ اًگاس
 چِ کٌن دسد هي ًوی داًٌذ 
 . ..خَاّؾ جاى هي ًوی خَاًٌذ 
